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２）「２０１２年卒マイコミ大学生就職意識調査」（http : //saponet. mynavi. jp/enq_gakusei/ishiki/
data/syuusyokuisiki_２０１２. pdf）等を参照されたい。この調査は複数年にわたってなされてお
り，対象が全大学生と非常に広いが大変興味深い情報を提供してくれる。














































































































６ 松山大学論集 第２３巻 第４号
属 性 雇用条件Ａ 雇用条件Ｂ
勤務地 実家から通える 出身県内
休日 ８０日 １１４日 どちらも
















属 性 水準１ 水準２ 水準３
勤務地 実家から通える 出身県内 県外
休日 ８０日 １１４日 １２５日
企業業績 ０％ ３％ ５％
企業規模 中小企業 中堅企業 大企業
給与 １６万円 １８万円 ２０万円
表２ 属性の種類とレベル
松山大学の文系学生の就職意識に関する調査 ７
属 性 水準１ 水準２ 水準３ 水準４
社会人基礎力 前に踏み出す力 チームワーク力 考え抜く力 普通
資質 責任感がある 将来性がある 誠実である －
大学の成績 ３０％ ５０％ ７０％
専門知識 高い 普通









































属 性 雇用条件Ａ 雇用条件Ｂ
勤務地 実家から通える 出身県内
休日 ８０日 １１４日 どちらも



























































































































































































































































































































































１６ 松山大学論集 第２３巻 第４号
1 . 日商簿記 2級
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Senior Junior Senior Junior
コミュニケーション能力 ５７．７ ５９．３ IT能力 ８．２ １７．４
プレゼンテーション能力 ３３．８ ４０．７ 問題発見・解決力 ３８．２ ３０．７
ディスカッション能力 ４１．３ ２５．４ 自己理解能力 ２４．９ １７．２
国際感覚 ８．５ ６．３ 資格 １６．７ ３３．５
外国語運用能力 ６．８ １４．６ 専門知識 ２９．０ ２５．６














Senior Junior Senior Junior
営業 ４０．３ １９．１ 海外事業 ４．８ ７．２
調査・企画 ３０．０ ２０．９ 生産現場 ７．５ ７．８
経理 １８．８ ２４．１ まだ決めていない ５．１ ２７．８
総務・人事 ３４．５ ２３．３ 特にない ４．１ ４．８
広報・宣伝 １７．４ ２１．５
Senior Junior Senior Junior
営業 ２２．５ ３０．６ 海外事業 ４６．１ ３４．１
調査・企画 ７．２ ６．３ 生産現場 ３４．５ ２５．７
経理 １３．０ １２．２ まだ決めていない ４．１ ９．６




２０ 松山大学論集 第２３巻 第４号
Senior Junior Senior Junior
農林水産業 ５．８ ３．７ 運輸 ３．４ ２．６
建築・住宅 ７．２ ６．５ ガス・電力 ９．６ ４．１
食品 ２０．１ ９．６ 情報通信 １３．７ １３．９
製造業 １３．０ ９．４ 調査・コンサルタント ３．８ ４．６
商社 ２２．２ ２１．１ 旅行・レジャー １２．３ １２．４
百貨店・流通 １８．１ １４．４ マスコミ １０．４ ７．０
アパレル ９．２ ９．４ 教育 １１．９ １１．９
外食 ２．４ ２．４ 公務員・団体職員 ２７．６ ３７．８
銀行 ３５．２ ３１．９ アミューズメント ５．８ ５．２
証券 ７．８ １０．６ 外資系 １．４ ３．５
保険 ５．８ ４．８ まだ決めていない １．７ １４．６
不動産 １０．６ ３．０ 特に無い １．０ ２．６
Senior Junior Senior Junior
農林水産業 １７．４ ２２．４ 運輸 １４．３ １３．５
建築・住宅 ６．８ ９．３ ガス・電力 ３．８ ７．６
食品 ８．２ ９．１ 情報通信 ７．２ ６．３
製造業 １４．０ １３．１ 調査・コンサルタント ５．５ ４．４
商社 ３．８ ４．３ 旅行・レジャー ３．４ ５．２
百貨店・流通 ３．４ ４．４ マスコミ １９．８ １９．６
アパレル １１．６ ８．９ 教育 １５．４ ２３．７
外食 ２６．３ １１．５ 公務員・団体職員 ７．２ ３．０
銀行 １４．０ ８．３ アミューズメント １４．０ ４．６
証券 １１．６ ８．１ 外資系 １８．１ １３．５
保険 １７．４ １２．２ まだ決めていない １．０ ５．９





































Senior Junior Senior Junior
自分のやりたい仕事ができる ４３．７ ５３．３ 休日・休暇が多い ８．９ ５．９
働きがいがある ４３．０ ４２．２ 土日祝日が休日 １４．０ １４．１
安定している ４１．６ ６２．０ 転勤がない ８．５ ７．８
社風がよい ３４．５ ２０．４ 志望業種である １３．０ １０．７
勤務制度・福利厚生がよい ２９．７ １６．１ 研修制度がしっかりしている ８．２ ４．４
給料が良い ２１．８ ３４．３ 有名である ２．０ ３．１
これから伸びそう １３．０ ６．５ 若手が活躍できる ４．４ ３．０
海外で活躍できる ０．７ ３．０ 自宅から通うことができる ４．８ ２．６
Senior Junior Senior Junior
主体性 ４１．３ ３８．１ 柔軟性 ４３．７ ３７．２
働きかけ力 １３．０ １３．３ 状況把握力 ２０．５ １９．６
実行力 ６４．８ ６８．３ 規律性 ９．２ ９．８
課題発見力 １８．８ １３．１ ストレスコントロール力 ４．１ ３．０
計画力 １４．３ １２．４ 学歴 ５．１ ８．５
想像力 １３．０ １７．８ 資格 ２．７ １１．５
発信力 １６．７ １８．７ 社会貢献 ５．８ ５．４

















女性×Senior 女性×Junior 男性×Senior 男性×Junior
コミュニケーション能力 ５８．３ ５６．３ ５７．４ ６１．３
プレゼンテーション能力 ３１．３ ３８．３ ３５．０ ４２．５
ディスカッション能力 ４１．７ ２１．２ ４１．１ ２８．３
国際感覚 ７．３ ５．９ ９．１ ６．６
外国語運用能力 ９．４ １３．４ ５．６ １５．４
調査能力 １２．５ ５．４ １２．２ ５．０
IT能力 ５．２ １７．６ ９．６ １７．３
問題発見・解決力 ３８．５ ２８．４ ３８．１ ３２．４
自己理解能力 ２８．１ １８．５ ２３．４ １６．４
資格 １５．６ ４１．４ １７．３ ２８．０
専門知識 ２９．２ ２４．８ ２８．９ ２６．１
ビジネスマナー １４．６ １４．４ １３．２ １０．７
表１３ 大学に求める能力・スキル（性別×学年差）

















女性×Senior 女性×Junior 男性×Senior 男性×Junior
営業 ３５．４ １８．０ ４２．６ １９．８
調査・企画 ２９．２ １９．４ ３０．５ ２２．０
経理 ２４．０ ２２．１ １６．２ ２５．５
総務・人事 ３３．３ ２０．７ ３５．０ ２５．２
広報・宣伝 ２７．１ ２８．４ １２．７ １６．７
海外事業 ５．２ ７．７ ４．６ ６．９
生産現場 ３．１ ４．５ ９．６ １０．１
まだ決めていない ５．２ ２８．８ ５．１ ２７．０



















女性×Senior 女性×Junior 男性×Senior 男性×Junior
営業 ２７．１ ３１．５ ２０．３ ２９．９
調査・企画 ７．３ ７．２ ７．１ ５．７
経理 １２．５ １４．０ １３．２ １１．０
総務・人事 ５．２ １１．３ ７．１ ９．１
広報・宣伝 ３．１ ５．９ １２．２ １２．３
海外事業 ５３．１ ３０．２ ４２．６ ３６．８
生産現場 ３８．５ ２５．２ ３２．５ ２６．１
まだ決めていない ３．１ ８．６ ４．６ １０．４
特にない ８．３ １４．０ １４．２ １３．２
表１５ 就きたくない職種（性別×学年差）















F×S F×J M×S M×J F×S F×J M×S M×J
農林水産業 ２．１ １．４ ７．６ ５．３ 運輸 ３．１ ０．５ ３．６ ４．１
建築・住宅 ９．４ ６．９ ６．１ ６．３ ガス・電力 ５．２ ０．５ １１．７ ６．６
食品 ２１．９ １３．５ １９．３ ６．９ 情報通信 １７．７ １４．４ １１．７ １３．５
製造業 １６．７ ７．７ １１．２ １０．７ 調査・コンサルタント １．０ ４．１ ５．１ ５．０
商社 １７．７ ２０．３ ２４．４ ２１．７ 旅行・レジャー １９．８ １９．８ ８．６ ７．２
百貨店・流通 ２２．９ ２０．３ １５．７ １０．４ マスコミ １２．５ ９．０ ９．１ ５．７
アパレル １２．５ １３．５ ７．６ ６．６ 教育 １２．５ ９．５ １１．７ １３．５
外食 ２．１ ３．６ ２．５ １．６ 公務員・団体職員 １７．７ ３０．６ ３２．５ ４２．８
銀行 ３６．５ ２６．１ ３４．５ ３５．８ アミューズメント ３．１ ４．５ ７．１ ５．７
証券 ６．３ ６．３ ８．６ １３．５ 外資系 １．０ ４．５ １．５ ２．８
保険 ９．４ ４．１ ４．１ ５．３ まだ決めていない ０．０ １７．６ ２．５ １２．６
















F×S F×J M×S M×J F×S F×J M×S M×J
農林水産業 １６．７ ２７．５ １７．８ １８．９ 運輸 １１．５ １４．４ １５．７ １２．９
建築・住宅 ７．３ １０．４ ６．６ ８．５ ガス・電力 ４．２ １１．３ ３．６ ５．０
食品 ５．２ ５．４ ９．６ １１．６ 情報通信 ９．４ ７．２ ６．１ ５．７
製造業 １５．６ ９．９ １３．２ １５．４ 調査・コンサルタント ５．２ ４．５ ５．６ ４．４
商社 ６．３ ３．６ ２．５ ４．７ 旅行・レジャー ０．０ ２．３ ５．１ ７．２
百貨店・流通 ０．０ ３．６ ５．１ ５．０ マスコミ ２０．８ １９．８ １９．３ １９．５
アパレル ４．２ ６．３ １５．２ １０．７ 教育 ２０．８ ２６．１ １２．７ ２２．０
外食 ３０．２ ９．０ ２４．４ １３．２ 公務員・団体職員 １０．４ ３．２ ５．６ ２．８
銀行 １６．７ １２．６ １２．７ ５．３ アミューズメント １２．５ ４．１ １４．７ ５．０
証券 １８．８ ７．７ ８．１ ８．５ 外資系 １４．５ １２．６ １６．８ １４．２
保険 ２０．８ ９．９ １５．７ １３．８ まだ決めていない ０．０ ５．４ １．５ ６．３
不動産 ８．３ ９．９ １０．２ ５．０ 特に無い ２．１ １３．１ ９．６ １２．３
表１７ 就きたくない業種（性別×学年差）
















F×S F×J M×S M×J F×S F×J M×S M×J
自分のやりたい
仕事ができる
４３．８ ５６．８ ４３．７ ５０．９ 休日・休暇が多い ５．２ ３．６ １０．７ ７．５
働きがいがある ３７．５ ３９．２ ４５．７ ４４．３ 土日祝日が休日 １１．５ １３．５ １５．２ １４．５
安定している ４０．６ ６４．９ ４２．１ ６０．１ 転勤がない １２．５ ５．０ ６．６ ９．７
社風がよい ５５．２ ２３．４ ２４．４ １８．２ 志望業種である １１．５ １１．３ １３．７ １０．４
勤務制度・
福利厚生がよい
３３．３ １５．８ ２７．９ １６．４ 研修制度が
しっかりしている
６．３ ４．５ ９．１ ４．４
給料が良い １３．５ ３３．８ ２５．９ ３４．６ 有名である ２．１ ２．３ ２．０ ３．８
これから伸びそう ７．３ ４．１ １５．７ ８．２ 若手が活躍できる １．０ ２．７ ６．１ ３．１
海外で活躍できる ０．０ ３．２ １．０ ２．８ 自宅から
通うことができる




















F×S F×J M×S M×J F×S F×J M×S M×J
主体性 ４５．８ ３８．７ ３９．１ ３７．７ 柔軟性 ５４．２ ３５．１ ３８．６ ３８．７
働きかけ力 １２．５ １４．４ １３．２ １２．６ 状況把握力 １８．８ １７．６ ２１．３ ２１．１
実行力 ６３．５ ６８．５ ６５．５ ６８．２ 規律性 ８．３ ７．２ ９．６ １１．６
課題発見力 ２０．８ １４．９ １７．８ １１．９ ストレスコントロール力 ７．３ ３．２ ２．３ ２．８
計画力 ８．３ １３．５ １７．３ １１．６ 学歴 ３．１ ６．３ ６．１ １０．１
想像力 ９．４ １６．２ １４．７ １８．９ 資格 １．０ １０．４ ３．６ １２．３
発信力 １７．７ １９．８ １６．２ １７．９ 社会貢献 ７．３ ５．９ ５．１ ５．０
傾聴力 １１．５ ９．０ １２．２ ６．０ 採用試験（筆記）の得点 ３．１ ３．６ ６．６ ４．７
表１９ 学生が考える企業が重視する内定の決め手（性別×学年差）





























































































































































３６ 松山大学論集 第２３巻 第４号
